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Franqueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
- Luego que los Sres. Alcaldes v Sccrc-
tnrius recibiin los números de este BOLE-
TÍN, dispondrán que se fije un cicniplar 
en el sitio de costumbre, donde permane-
cerá basta el recibo del numero siguiente 
Los Secrétanos cuidarán de consevar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para su encuademación, que de-
berá verificarse cada año. 
Se publica todos los días excepto los festivos 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, a nueve pe-
setas el trimestre; diez y ocho pesetas a1 semestre y treinta y seis 
pesetas al año. a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Loa pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo. 
Los Ayuntamientos de. esta> provincia abonarán la suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 25 de 
jumo de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez y seis pesetas al año. 
• • Numero sueldo, veinticinco cóntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo: cualquier anuncio concer- 1 
mente al servicio nacional que dimane de las mis-' 
mas; lo de.interés particular previo el pago adelanta-
do' de cincuenta céntimos de pesetas por c.ndr. línea 
de inserción, 
Los anuncios a que hacen referencia las Ordc-
| nansas de fecha 17 de junio de 1926, publicadas en 
ir el BOLETÍN OFICIAL de 2o de dicho mes v año- se 
ti abonarán con arreglo a >a tarifa, que en las mismas 
í¡ se expresan. . . . . 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso X H I 
q- D- g.-),-8. M . la'Reina Doña. 
Victoria Eugenia, 8. A. R.;el Prin-
cipe de Asturias e Infantes y demás 
personas de la Augusta Real Fami-
lia, ¿ continúan sin novedad en su 
importante salud. - •-
• (Gaceta del día 6 de agosto de 1926.), 
Administración 
Provincial 
' ^JEE'ATURA-PROVINOIAL :i 
DE E S T A D I S T I C A D E uLEON 
Kectiftcacio» del Padrón: de habí? 
tantos correspondiente a 1.° de 
diciembre de 1925. 
Habiendo sido aprobadas por esfca 
Jefatura las reetificacionffs del Pa-
dióndehabitantes, correspondientes 
a 1-° de diniembre de 1925, de va-
nos Ayuntamientos, se pone en 00* 
iiooimiento de los respectivos seño-
res Alcaldes, para que envíen un 
comisionado con oficio de presenta-
ción, encargado de recoger dicho 
documento y los que obren en esta 
Oficina, relacionados con la referi-
da rectificación, pertenecientes al 
Ayuntamiento. 
LOA liovas do verificar la recogi-
da, es de nueve de la mañana a dos 
de la tarde, durante todos los días 
hábiles, en la Casa-Oficina de esta 
Jefatura, pinza de San Isidro, 4, 
entresuelo. 
Los Ayuntamientos que quieran, 
recibir lá documentación de su pro-
piedad, obrante en mi poder, certi-
hcada, deben remitirme sellos de 
correos, por valor de treinta cónti-
IÜOS, para depositar el oportuno 
pliego, inmediatamente, en esta Ad-
ministración de Correos. 
Si en el plazo de quince días no 
se hubiese recogido la documenta-
ción poi los comisionados munici-
pales o enviada certificada, sera re-
nal ida por el correo oficial, cuyo 
envío será anuiiciado a los respecti-
vos Alcaldes en el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 3 de agosto de 1926.=El 
Jefe provincial de Estadística, Josá 
Lemes. 
•.Relación que ne ata 
Cabañas-Raras ' c 
. Cabnllañes • ^ 
Castnllo de la VaMuerna 
Destnana ' ; 
Gusendos de los Oteros . 
Izagre • ••• * - -. • 
Joanlla de las Matas -
. Laguna do Negrillos 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda ' - i * 
.'••.'•Maraña- •• .- • 
' Noceda -
. -Quintana del Castillo -
- San Justo de la Vega 
- • "Valdevimbre • 
Villabraz 
Villaobispo. 
Villares de Orbigo 
Villaselán 
Zotes deí Paramo 
León, 3 de agosto de 1926.«El 
Jefe provincial de Estadística, José 
Leraes. -
En los días 16, 22, 28 de junio y 
1.° de julio, respectivamente, se 
formularon reparos' a Jas rectifica-
ciones del Padrón de habitantes de 
1ÍÍ25, correspondientes, respectiva-
mente, a los Ayuntamientos de Ce-
bantco, Sobrado, Balboa y Gis tier-
na, concediendo un plazo de quince 
días para subsanar los defectos exis-
tentes en la Oficina, u ordenar la 
recogida de la documentación. 
Como quiera que dichos Ayunta-
mientos, demostrando una negli-
gencia grande, ni han recogido sus 
documentos, ni han dispuesto el 
nombramiento de Comisionado que 
subsane los defectos anotados por 
esta Oficina; hoy se depositan en 
esta Administración do Correos, con 
destino a los respectivos Ayunta-
mientos, los documentos obrantes 
en mi poder, correspondientes a 
Ceban 100, 
'•' Sobrado, -
Balboa y 
Cistierna;* -.. •: 
esperando de los Alcaldes que, den-
tro del plazo de diez días, subsanen 
los defectos existentes, de los que 
oportunamente.se les dió-cuenta, 
pues en caso de. persistir en suide-. 
sidia, se les impondría una'dura 
.sanción coercitiva. . 
León, 4 de agosto de 1926 .«El 
1 Jefe provincial de Estadística, José 
Lemes. ' ' 
Administración 
-Municipal 
Alcaldía constitucional de 
Pon/errada 
Acordado por el ilustre Ayunta-
miento pleno, en sesión de 6 del 
actual, convocar a un concurso pú-
blico para la contratación de las 
obras de Abastecimiento de Aguas 
y explotación delservioio, y previsto 
el caso de que la proposición más 
ventajosa pueda proponer ia referi-
da explotación por más de treinta 
años, extremo también comprendi-
do en tal acuerdo adoptado en sus-
titución del «referéndum^ con las 
formalidades que determina el Real 
decreto-ley de 18 de junio de 1924, 
se anuncia este particular por tiem-
po de diez días, a los efectos preve-
nidos en el también Real decreto-
ley de 25 de septiembre de 1924. 
Ponferrada 6 de agosto da 1926. 
El Alcalde, M. Pérez Colinas. 
Por acuerdo del ilustre Ayunta-
miento Pleno, adoptado en sesión de 
6 del nctual, se anuncia concurso 
para contratar1 la construcción de 
abastecimiento de aguas y explota-
ción del servicio, con sujeción a 
las bases de manifiesto en la Secre-
taría de la Corporación, y cuyo ex-
tracto es el siguiente: 
El objeto del concurso es como ya 
se mdica^elabastecimiento de aguas, 
con arreglo'al rproyecto del ingenie-
ro D. Valero Rivera,. y la explota-
ciondel servicio. 
E l presupuesto aproximado de las 
obras es de 800.000; pesetas y la . 
cantidad prevista ...para fondo regu-
lador de las posibles variaciones de 
obra y. atenciones-del concurso la 
delOOiOOO pesetas. • 
La fianza provisional de 40.000 
pesetas. -
Los concursantes acompañaran al 
pliego con la proposición, su cédula -
personal, y el resguardo de haber 
depositado la cantidad señalada en 
la Caja genera] de depósitos o en la 
Depositaría municipal. 
Las proposiciones, que versaran 
sobre la íi]acion de precios unitarios 
del proyecto aprobado, sobre eí pe-
riodo de explotación del servicio, 
sobre la participación que se reser-
va al Ayuntamiento en los benefi-
cios y la aceptación de las Ordenan-
zas y tarifas aprobadas por esta 
Corporación, serán presentadas en 
la Secretaría de la misma, durante 
las horas hábiles, dentro del plazo 
de veinte días, a partir de la publi-
cación de este anuncio. 
La aperfura de pliegos se verifi-
cará al día siguiente de finalizar el 
plazo antedicho en Ja Sala Capitu-
lar, a las doce del referido día. 
El adjudicatario se subrogará en 
el lugar del Ayuntamiento, durante 
el plazo que tenga a su cargo la ex-
plotación del servicio, que verifica-
rá, precisamente, con sujeción a las 
510 
Ordenanzas y tanfab aprobadas por 
la Corporación y que están de ma-
nifiesto en la Secretaria de la misma. 
Las proposiciones que no sean-
preséntadaa por ..los interesados, 
Tendrán acompañadas de podei de-
bidamente bastanteado por uu letra-
do en la localidad. 
Ponferrada, 6 de agosto de 1926. 
—El Alcalde, I I . Pétez Colinas. 
Administi ación 
de Justicia 
Juzgado de i . * ¡mtawra -de. Axtorga 
Don Angel Barroeta .y Fernández-
de Liencres, Juoz de 1.* instan-
cia de la ciudad.de Astorgaysu 
partido 
Hago saber: Que en la demanda, 
inl 'ji-dictal de recobrar la posesión 
de una tierra' promovida por el Pro-, 
curador D. Ricardo Martin .Moro, 
en representación de D.* Manuela 
García García, vecina de Castnllo 
de las Piedras, contra D. Isidoro 
Miguelez Cabello y D . "Leandro Mi-< 
-guétez Mar t ínez^ . ' recayó la-^si-' 
.'guíente r •.•'.'• -..v 
' 'Procidencia.—Juez Sr. Barroe-
:. ta. -Astorga, 3 de agosto de 1926. 
'Pada caenta.'-por presentado el pro; 
oedente escnto que se une a los au-
. tos de su referencia.y ha lugar a le 
' que^ se- solicita, y proveyendo al es-
. :crito.inicial, se admite en cuanto ha 
lugar en derecho la/demanda de-inr» 
' terdicto..promovida y convóquese a 
las,partes a juicio verbal para lo 
- cual se señala el día 12 del actual y 
hora de las diez- y .'Siete,-librándo-
se Lpara la citación del-demanda-' 
' do D. Isidoro Miguélez Cabello,' 
carta^orden al . Juez, .municipal de 
' Valderroy, acompañando las corres-
pondientes copias, insertándose los 
correspondientes edictos en la 'Ga-
ceta de Madrid y BOLKTIN OFICIAL 
de esta provincia, para la citación 
del demandado D . Leandro Migué-
lez Martínez. = L o mando y firma 
S. S.", doy fe.=Manuel Mai tlne2.= 
Barroeta.—Bubncados». ' 
Y para que sirva de citación al 
demandado D. Leandro Miguélez 
Martínez, vocmo que fué de Castn-
llo de las Piedras, que se halla 
ausente en paradero ignorado, se 
expide el presente a los fines opor-
tunos: previniéndole que de no 
comparecer le parara el perjuicio a 
que haya lugar en derecho. 
Dado en Astorga, a 3 de agosto 
de 1926.=Aiigel Barroeta.—Por su 
mandato, P. S.,-Manuel Martínez. 
Cédula de citación 
Sánchez Sánchez Avelino, domi-
ciliado últimamente en Yillarra-
iniel, cuyo paradero actual se igno-
rá, comparecerá ante la Audiencia 
provincial de León, el día 20 de 
septiembre,próximo y hora de las 
diez de la ^ mañana, con objeto de 
asistir como testigo- a las sesiones 
del juicio oral, de la cansa proceden-
te de este Juagado por el delito de 
hurto contra José González Gonzá-
lez (a) Bruno y. otros, con apercibi-
miento que de no comparecer le 
parará el perjuicio a que haya lugar 
en dereoho. 
Aitorga, 3 de agosto de 1926.— 
Manuel Martínez. - : , 
• PARQUE DE INTENDENCIA . 
DE LEÓN 
¿nuncio 
Debiendo adquirirse por este Par-
que, en compra directa, para- sus 
atenciones y las de sus-Depósitos 
los artículos que se detallan al final; 
se hace saber por este anuncio, para 
que Jos qne 'lo deseen, puedan pre-
sentar sus ofertar en sobre cerrado, 
dirigido al Sr. Director del citado 
Establecimiento'hasta las diez-horas 
del día SO.del .actual, en que se re-
unirá'la Junta Económica para har 
cer las adjudicaciones a que. haya 
'lugar...- . i . . . •}•• 4 
Las /proposiciones-sé ajustarán: a< 
rlas 'mismas condiciones<-.que.spara 
estas compras: han regido en meses 
anteriores; yque .estarán de mani-
fiesto todos los días en. esta Oficina, 
'.de nueve a catorce;:-* .;^ >r-..' -.*:'.:..-.:.-.'• 
"'••!'- Para el •Parque de León i : 
. Sal gruesa, ó'OO qumtales* métri-
cos. ^ 
• Lefia para hornos (huroes); 136'00 
•quintales métricos.-.'.. . -
-Para el Depósito de Oviedo - .•'•>:-. 
Sal gruesa, 5'00 . quintales : mé-
tricos. 
Lefia para hornos, 200'00 quin-
tales métricos.- .•. '"'.' .. • • v• • L'' ' . : *:.:. ,: 
León, 4 de agosto de 1926.=E1 
Jefe del Detall, P. I . , Francisco 
Alcón. ••..•• •:. 
JUNTA DE PLAZA -
Y GUARNICIÓN DE LEÓN 
Anuncio •. • 
Debiendo adquirirse por esta Jun-
ta por gestión directa los artículos 
que se detallan a continuación, se 
hace público por el presente anun-
cio para que, los que lo deseen, pue-
dan presentar o dirigir sus ofertas 
en sobre cerrado y dirigido al señor 
Presidente de la misma, en laa. ofi-
cinas del Gobierno Militar, sito en 
la plaza de las Torres de Omafia, 
num. 2, hasta las once horas del día 
20 del actual, en que se reunirá 
aquélla para las adjudicaciones qne 
procedan. 
Las proposiciones deberán ajus-
tarse a las siguientes condiciones: 
1. a . Los artículos, de los que se 
debe presentar muestra, se ajusta-
rán al pliego de condiciones, que 
estará de manifiesto en el Secretaria 
de esta Junta (Parque de Intenden-
cia), sito en la Avenida de Castro 
Girona num. 3, todos los días labo-
rables de diez atrecs. 1 . 
2. " . Las proposiciones se exten-. 
derán en papel de la clase 8.*,. y. 
estaran'redactadas-en:forma- clara 
.y concisa, que no dé -lugar a dudas, 
sin enmiendas ni raspaduras que no 
estén salvadas, expresándose, en le-, 
tra precisamente, el precio: de~ la 
unidad métrica '-y. cantidad que. se 
ofrece,: asi como el término munici-
pal y.provincia de donde procede el 
artículo ofrecido, siendo desechadas 
irremisiblemente las que no reúnan 
estos requisitos. . " . .. .; 
v . A.las proposioiones'se.acompaña-
-rán el recibo corriente'de la contri-
bución por. el concepto en que se 
comparezca y la cédu)a personal co-
rriente del concursante.:-
8.a. Las entregas.de los arifoulos. 
so harán por los adjudicatarios- o 
personas • que los - representen debi-
damente-.autorizados, .'por escrito, 
dentro de los establecimientos re-, 
ceptores, en días laborables -sola-
^mente los: miércoles y sábados trans-
curridos hasta el día 25 de cada mes, 
debiendo'tener entrada pn1 almace-
nes porlo-menos el 25 por 100,hasta 
el día'2^ .delvmes en.que-sefanuncia, 
la.compra, cuando .ésta.-tengá^lugar-
en^elacto del - ooncureo', ysiempre 
con .'.arreglo a las necesidades- del. 
suministro, sin que pueda servir de 
pretexto-para dejar incumplida esta' 
coudioion,':elhecho.de.que..la.Supe-^ 
riorldad: no facilita, inmediatamente 
las gulas para, el transporte por ta- • 
rifa militar,, que . podrán 'utilizarse-
por. el abastecedor,- dentro rdel plazo'; 
reglamentario, para. reponer en sus 
almacenes los artículos que sumi-
nistren desde ellos, para .'cumplí-' 
miento de su compromisoj -beneü--
oiandose. así. con laeconomía de 
dicha tarifa. . r 
4. * Los adjudicatarios deposita-
rán, hasta la víspera inclusive del 
día señalado para- el concnrso en la 
Caja del Parque de Intendencia o en: 
la de los Establecimientos que de é l 
dependen y a disposición de los Je-
fes administrativos, do. Jos mismos,, 
el 5 por 100 calculado del importe' 
total de la oferta, acreditándolo por 
resguardo que unirán a la misma 
para qua sea tomada en considera-
ción, cuyo, tipo de garantía será 
elevado al 10, por 100, dentro de los 
tres días subsiguientes al de la noti-
ficación de las adjudicaciones, para 
responder de su compromiso, canti-
dad que les será devuelta cuando 
acrediten su terminación. 
5. * Los pagos estarán sujetos al 
descuento del 1,20 por 100 sobre los 
del Estado y timbre correspondiente 
al recibo. 
6.s E l importe de los, anuncio* 
será satisfecho a prorrateo j o r los 
adjudicatarios que resulten, en el 
momento del concurso, quienes de-
jarán 25 pesetas cada uno -en depo-
sito.para responder de dicha' aten-
ción, en el caso de que no hayan 
pasado las facturas las administra-
ciones - de los periódicos on - el mo-
mento de hacer efectivos sus deven, 
gos los - vendedores, a .reserva de 
la liquidación posterior' correspon-
diente:- '..'. 
Los-. artículos que se han de ad-
quirir son? ' ..... 
Para el Parqtte de intendencia de^ Leon 
¿" Hanna,- 130 quintales . métncos: 
cebada, 75 ídem ídem;: paja- para 
pienso, .100 ídem ídem; .carbón de 
hulla, 50 ídem ídem; paja larga. 
100 ídem ídem; leña gruesa, 86 ídem 
idein¡ y carbón vegetal* 94 ídem 
ídem'.'-' - '-. 
Paro el-Depósito de Intendencia de 
i ' :'-" <'::<-*..,. '-v. - Oviedo " ' .'--. 
" Harina, 100 quintales métricos: 
.Cebada, 150 ídem ídem;.paja pava 
pienso, 200;idem ídem, y, carbón 
vegetal, SO.idem ídem.-. . ' . ,.*< 
Para eh "Depósito de Intendencia dr 
i , - ¿r Gijón • 
-< Cebada, lOO^quintales métricos: 
paja.-para^pienso, -130 idem-idem 
(precisamente-en'pacas), y.petroluo 
llOlitros." ^5 ' y \ . 
^-Necesitando* 'ademas ..adquirirse 
28.000. raciones-, de pan elaborado -
que-se-calculan :<neuesai'iasi para-las 
atenciones de la guarnición de Gijun 
durante: dos. meses. .- 'r „ - -'. • 
-Leonj S^de'.agosto.-de-1926.—h\ 
Comandante Secretario, ?. I . , Fran-
-ClSCO-'AlcÓn•^~^'--.:'. S..:. 
^•'.'-.•.Modelo de proposición . 
(En papel-, del timbre o. reintegm-
do-con póliza-de-utia-peseta.) 
Don F. de T. -y. .T.> domiciliado 
en . . . . : ' y con residencia.en 
.provincia - . d e . e n t e r a d o del 
anuncio publicado para la adquisi-
ción: de. . . :,y - del pliego de con-
diciones a:que on aquel se alude, M-
compromete y. obliga con sujeción 
a las clausulas' del mismo y su mu.-
exacto cumplimiento, a facilita! 
(en letra) al precio de (en le-
tra), pesetas.;... contimos I101 
unidad. 
Declarando que los artículos i|"e 
ofrece proceden de.->..'. (tal termi-
no municipal). . . . , provincia de.. 
. -Fecha. 
Firma y rubrica. 
Exento. Sr. Presidente de la J»»'"' 
de plaza y guarnición de León. 
- LEON -
Imp. de la Diputación provine"11 
— 1 9 2 6 -
101 
Nombre del solicitante Pueblo donde radica . U finca Término municipal 
Agustín Suarez.. 
Miguel GaraUv'.••• ••• 
Situación, caoida 7 linderos declarados 
S., Blas García; O., Nemesio Aguado y N . , camino. Otro, al mismo sitio, de 6 
áreas: linda a) 15., Micaela Martínez,- S-, camino; O., Joaquín Grarc/a y N . , camino. 
Otro^al miumo sitio, de 6 áreas:'linda £ . , Micaela García; S., camino; O., David 
Diez y N.,camino. Otro,alsitio llamadoElFueyó,de30iréa8:linda E:,Blast>arcia, 
S., Monte; O., Ladislao Omaüa y.N., caminó. Otro, al sitio llamado Los Acuartea-
dei-os, de48 áreas: linda K.;-Monto; S., Gteraido García y O., campo del Estado 
y Avelmo JBlas. Otro, en el mismo sitio, de 5 áreas: linda E . , Librada Martínez; 
S., caminoj'O., Micaela Martínez y N . , camino. Otro, al sitio Campazas, do 35 
áreas: .linda al E . , Paulino González; 8., Campo del Estado; 0 . , José Fernández 
y N . , camino. Otro, ál mismo sitio,- dé 18 áreas: linda E.j Blas García; S., servil 
dumbre; O., Blas García y N . , servidumbre. Otro, al sitio denominado Las Eras-
de 6 áreas: ImdaE. , Ceferino Blas; 8., tierra del exponente y O. y N . , campo de, 
Estado'.: . :r • • 
Salustiano Pérez - . - - •'- E s o u r e d o . - - . Quintana del Castillo. Un lote; al sil 10 llamado Los Aouarteaderos, de 4 áreas: linda al N . , camino; S., 
campo del^Estado; E.,-Benigno García y O., Julián Pérez. Otro, al mismo sitio, 
de 6 áreas: linda al H.,- Antonio Pérez; S., Serapia Bedoyo;E.,.camino yÓ.,}Iiguel 
Garda. Otro,en LasFuentes,de 5 áreas: lindaN.,quiñones deSan Martín; S., campo 
del Estado; O.; Bosendo Fernández y E.,'Pedro Aguador Otro, al sitio de Cam-
pazas, de 20 .tti'eas: linda N . , camino; S. , campó del 'Estado; E . , Ceferino Blas . 
y-O., Agustín Blanco. Otro, al misino sitio, deL24 áreas: Jinda al .N.,-quiñones de -
LaLantiera; S., Bosenda Fernández; E., campo del Estado y O., Paulino González. -
Otro; al, Fueyo, de 6 áreas: linda N ; , campo del Estado; 8:, idem; E ; , Gabino 
Pérez y O.', Jjadislao.Ómáñá^-'Otro, en el misino sitio, de 12 áreas:-linda N;,- campo -^
del Estado; S., Blas García; O.,-campo del Estado,y Ev Blas García/ Otro,"en 
Las Quemadas; de 6 áreas: linda 0. ,y .N. ¡ campo del Estado; STy E : , Blas Gar- ' 
01a y O. j>Magdalena Pérez. - " ;' , _ ; • - . . .:_*.•.. 
Iden . l . "' .' • . . Idam....', Un.lote o suerte, al sitio de Los Aouarteaderos, de 24 áreas:, linda. E., término 
de San Martín; S., Manuel Fernandez; O., campo del Estado y N . , Magdalena 
Pérez. Otro, al mismo sitio, de 6,¿reas:, linda E . , camino; 8.', Miguel García;-O., 
oampo del Estado^y^ N i / Faustino Fernández.-Otro, al mismo sitio; de 5 áreas: l in- ' 
daS., campo det Estado; E . , Isidra-.Cnervo; O., Micaela García y . N . , 'camino. *» 
Otro, al mismo sitio^ de 18 áreas: linda E.; Agustín Blanco;. campo-del Es-
tadoi-O:, campó del Estado ylNi^DavidíDiez. Otro,, al Isitio Üamado'Las Quema- : 
das; de 20 áreas:";lmda al.E., Blas Gárcia;-. ,S;,^campp":del Estado; O., Cefériño J 
y Ns^ awiiipó'dél;IUtai^rO(lo, IJU- «ilito Jlamadó Él F)MJO,. 'de 6 áreas: linda 
^ ¿ • Á n Í K O n o Í U t t í ^ ^ - S ^ Í » M ^ a a i Í Eitftdó; 0.,';Agustin Blanco y N . , campo 
del Estado. Otro, al~mUmo sitio, de 9 áreas: linda al É., Blas García; 8., campo 
del 'Estado, i.p4 Isidro "Cüérvo y?;N.'í-v. campo del Estado. 'Otro, al 'sitió,1 E l " 
Bumeyo, de 6.áreas:'linda E.-y Simdii Martínez;:S., campo delEstadoj O.', Bosin-' í 
da-Fernández-y-N.VBlas García^ Otro, al'inismo sitio, linda E., Bósenda F^rnán-V, 
dez; 8., campo del Estado; O./íáidró Cuervo y Ñ.V 8antÓ8 Martínez (pradó^.'Otró}^ 
al mismo.sitio. de 6 áreas: linda E . ,:Librada Martínez; S;,''campo del Estado; O'., 
herederos de Manuel Fernández y, N : , Fáiistino Fernández. Otro, al mismo sitio, 
3e 6/areas:'lindá-:E^'"MágdaIená Pérez;.^",' ;cámpo del Estado; ÍO., Faustino. 'Fer-': 
nandez y -N. , Blan-Gavcia.'^ ^^Ótro,,al^ sitio'dérAdilón,. lindafE.; Blas'.Garoía; S/;' ? 
campo del Estado; O;.*, Miguel.García 3r*N.,\cainino. :Ótró,?¿/mismo s¡^ ^^  
áreas:, linda E., Ceíérino BIaí; S;, campo del Estado; " O./ Kmbrbaio Martínez y1 
N . , oamino. Otro,' al sitio llámado Campaza?, de 24 áreas: linda E.vAgust.ín Blan- . 
co; S.vrcampo deLEstado; 0.;'Miguel García y-N., camino^. .-rj *:~ ^ ; ji." :.'.-H -1^ 
Idem:.. ; ; . : . • . .; Idem... ..TJn lote,- al sitio de Los Aouarteaderos, de 3G áreas: l indaE.campo del Estado; -
Sif Santos Martínez; O./ oamino y N . , Blas García. Otro^. -ál • mismo' ;sitio; dé -
áreas: lmda N.,,Bénigñó García; S.¡,Nemésio Aguado.yE.y O.,'"campódelEstad 
Otro; al mmmo^sítio^de.^'áreas:'linda N.'Í Agustín Süárez;:S., Simón Martínez•y.':'-
E.-y- O., oamin(>9..-Otro.-al misino •aitio,-;de 12.áréas:-'lindá: Nv y S.f caminos; - E., ': 
Gabino Pérez y 0.,'Ceforiiio Blas. Otro, a! luistuo sitio, de 8 áreas: linda N . , y -
Si", camino;.E.,- Santos Martínez y 'O.. Blas-García. .Otro,' aI:mismo sitio, .de-;ll 
áreas: linda N . /y S . ¡ caminos; E. , Simón Martínez y O . , campo del Estado.' Otro, 
al sitio Bajo la Llama; de 21 áreas: linda N . , Constantino Fernández y E., S., y O., ' ' 
campo del Estado.Otro, al'sitio El Fuéyo, de 9 áreas: l inda 'N. y S., campo del: 
Estado,':E., Antonio Pérez y. O.; Micaela Martínez. Otro, al mismo sitio, de 9 
áreas: luida N. y S.,.cáinpo.del Estado; É.^Micaela Martínez y O., Isidro Cuervo. 
Otro, al mismo sitió, de 6 áreas:' linda' N^ y S., campo del Estado; E . , Ladislao 
Omaün y 0 . /David Diez. Otro, al sitio El Casájo, de 6 áreas: linda a todos aires 
campo del Estado. Otro, al sitio llamado Las .Quemadas, de 5 áreas: linda JS. y S., 
caminos; E . , Ambrosio Martínez y 0 . , Gabino'Pérez. Otro, al mismo sitio, de 12 
áreas: linda N . y S;, campo del Estado; E . , Veriancio García y O., Faustino Fer-
nández. Otro, al sitio Campazas, de .24 áreas: linda E., Agustín Suárez; S., cam-
po del Estado; 0.; Ignacio Martín y N.J camino. Otro, al mismo sitio, de 12 áreas: 
linda E., Miguel Martínez; S., campo del Estado; O., Miguel Martínez y N . , 
camino. • 
Magdalena Pérez . . Idem . Idem Un lote, al sitio Los Anuarteaderos, de 38 áreas: linda E . , campo del Estado; 
0 " ' S., Blas. Gareia; O., camino y N . , Felipe. Otro, al mismo sitio, de 32 áreas: linda 
E . , -Roseada Fernández; S., Agustín Suárez; 0 . , camino y N . , Ceferino Blas. 
Otro, al mismo sitio, de 5 áreas: linda E . , camino; S., Ceferino Blas; O., Salus-
tiano Pérez y N . , María Fernández. Otro, al sitio El Fueyo, de 6 áreas: linda E., 
Isidro Cuervo; 8. y N . , campo del- Estado y 0 . , Emilio Blanco. Otro, al mis-
mo sitio, de 10 áreas: linda E. y N . , camino; S., Blas García y 0 . , el mismo. 
Otro, al sitio Las Quemadas, de 7 áreas: linda E., Emilio Blanco; S., Mateo Bae-
na; O., campo del Estado y N . , Blas García. Otro, al mismó sitio, de 6 áreas: 
lindaE., Salustiano Pérez; S., camino; O., Agustín Blanoo y N . , campo del Es-
tado. Otro, al sitio Las Campazas, de 26 áreas: linda E. y N . , campo del Estado, 
S., camino y O., María Fernández. Otro, al mismo sitio, de 11 áreas: linda E., 
32 Continuación a la adición al Boioiis OFIOIAI de la provincia de León, correspondiente al día 28 de enero de 1926, habiéndose publicado esta 
continuación el día 7 de agoeto de 1926, en unión del Boucrtn OncsAL de este último día. 
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Nombre del solicitante Pueblo donde radica la finca Término municipal 
Isidro García. S-L' elude lasLavanderas 
Luis García.. 
Margarita Alianza.. 
Quintana del Castillo 
Idem. 
Idem. 
Isabel Agnado. 
Idem.-. 
Idem.. 
Idem.. Idem. 
Bafael Aguado García. Idem., Idem. 
Gumersmda Cabezas.... Idem. 
Avelino Cabezas Idem.. 
Idem.. 
Idem 
Víctor Rojo Idem. Idem.. 
Situación, cabida y linderos declarados 
Rosenda Fernández; S., camino; P., Julián Pérez y N . , campo del Estado. Otro, 
al mismo sitio, de 22 áreas: linda E., Julián Pérez; S., campo del Estado; 0., Ma-
nuel Fernandez y N . , camino. Otro, al sitio Bajo la Llama, de 13 áreas: liinln 
b-, campo del Éstado; S., con el interesado; O., Carola Sotorríos y N . , Nemesia 
Abundo. 
Un lote* al sitio llamado Matacima, de 25 áreas: linda S. y P., campo del Esia-
do-, M. , Santiago Aguado y N . , Rafael Aguado. Otro, al sitió llamado La Raque-
ra, de 4 áreas: linda 8., Leandro Baldón; P. y N . , campo del Estado y M. , Mar-
garita Aliena. Otro, en el sitio llamado Perdigones, de 6 áreas: linda M. , el mis-
mo; P., llosaura Garufa; N . , campo del Estado y S., Narciso. Otro, al sitio llamado 
La Laja, de 25 áreas: linda 8., Nicanor Blanco; M . y N . , campo del Estado y Pv 
Gumersindo Cabezas. Otro, al sitio llamado Las Quomadas, de .2 áreas: linda S.f 
Agustín Suarez; M., Juan Blas y N . , campo del Estado. Otro, al mismo sitio, de 
4 áreas: linda S., Santos Martinez; M. , Micaela Martínez; P., Ambrosio Martínez, 
y N . , camino de servidumbre; . ' -
Un lote al sitio llamado Eeymoros, de 8 áreas: linda N . , S. y O.,- campo del 
Estado y E., Florente Pérez. Otro, en el sitio Perdigones, de 9 áreas: linda N . , 
ÍJsperanza Suarez; S., José Serrano; E . ; presay O., arroyo..Otro,'al sitioHateón, 
de 0 áreas: linda S., campo del Estado; N . , Manuel Omaña; E., María Rojo y 0., 
Bafael Aguado. Otro, al sitio Bablotilla, de 5 áreas: linda N ;, caminó., E., Pío 
Bardon; O-, Marcos García y S., Gregorio Martínez; Otro, ál sitió Lá Hoja, de 20 
áreas: luida N . y S., «ampo del Estado; E., Rafael Aguado y. O.i" Constantino 
Pérez. ... .,; . . / - .-, . ' ' > ' . ' ' 
Un lote, en el sitio, llamado Matacima, dé i áreas: linda O., y P. , campo del Es-
tado; M. , María Eojo y N . , JJafael Agnado. Otro, 'en el mismo sitiój de 3 áreas: 
linda O., campo del Estado; M. , Isidro García; P., Leandro Bardóh y N . , Gre-
gorio Martínez. Otro, en el sitio llamado La^Reguera,"dé 6 áreas: linda O., Cons-
tantino Pérez; M. y N . , campo del Estado y P., Miguel Omaña. Otro, en el mis-
iiio sitiO, de4 áreas: linda 0:, Isidro García; M. y N. ' , .campo del Estado y P., 
Lorenzo Martinez. Otro, en el sitio llamado' yaldetrilla, de 6 áreas:, linda Isabel 
Aguado; M . , Lorenzo Martínez; P., campó del Estado y N . , Rosaura Gareia. 
Otro, en el sitio llamado La Hoja, de 10 áreas: linda.O., Bonifacio Rojo; M; y IT., 
campo del Estado y P., José Alonso. . '.- . " ' . . ..v T 
•Un lote, en el sitio llamado Reymoros, de i áreas: linda S . y P . , campo del Es-
tado; M.,.Ra£ael Aguado y N . , - José Aguado. Otro, al sitio llamado Matacima, ilo 
5 áreas: linda S. y P., campo del Estado;"M: ,"Eusébio Pérez y N . , Nicanor Gsr-. 
ota. Otro, en el sitio llamado La Reguera, de S áreás: linda Si, y P:, campos del 
Estado y M..; Luis García y Nicanor.Blanco. Otro, al sitio llamado Valdetrilla, de 
4 areas:Oinda S., José. Aguado; <M., Rogelio Etojó; N.', camino del Cóncejó'y P., 
Manuel Oiuaña. Otro al-mismo sitio; linda S;,'! Florencio" García; M¿-;^  campos,del 
Estado; P., José García y Nr/iGregono^Martínez. Otro, al sitio Jlamádo La Hoja, 
de 20 áreas: linda S., José García; M. , campo del Estado; P.', Esperanza Suáiea 
y NÍ; Benjamín ¡Oinaña. Otro, al.sitio llamado lía-Raposa, de.8 áreas: linda- S., 
tierras de la misma; M.", José Serrano; N.','Leaudro Bardón ,y íP.> Paírioioltojo. 
Un lote, denominado Valdetrilla, de 6 i l ^ rpóé^«Mo:d ' ^o ' lM9; , . )Má t f<É ' : i 
José Serrano; S.v campo del Estado; N. , ' José/Alonso y N.',, ;R6géli6' Rojo. Otro, 
al sitio llamado Rio Moro, de 6 áreas: linda' E . ^oamino del Estado y" N.,:.Tomn& 
Rojo. Otro a l mismo sitio, de 6 áreas: linda E i , campó del Éstadoj/S./ José 'Aguar 
do y N- , campo del Estado y Eustíbio.Pérez^ Otro;en el;mismo término, de^B.'á'reus: 
linda E . y N.,.campo del Estado; 8 . ,MK^SIi tmH»fl^{-Éi»{ í^Íú^i , . .Otro , . I 
al sitio llamado Malaonna, de 12 áreas: J inda:E. , ,eámpp .delf Estado;: 8./ Isidro I 
García; P., Leandro Bardón y N.¿ Gi^Há'Má(({iiw/'..Otro;'ai^ioiimñó 'aittó;.'(l« U 
áreas: linda E . y P:, campo del Estado; S.,- Margarita y NY, BeTOardd Pérez. | 
Otro, al sitio llamado La Hoja, de 27 áreas: liúda E . y O.,- campo del Estado; s , 
Felipa Rodríguez y N . , Luis García. Otro, ál sitió denominado Come el pan, >1* 
4 áreas: luida E., ísevermo Omafla; S. y N . , caminos y,P.¿ María Rojo. Otro ni] 
sitio llamado Val, de ti áreas: Itnda E:, . Luis García; S., campó' del Estado; X. 
Tomas Rujo; N . , Manuel Omana. Otró.-al sitio llamado Valdetrilla; de Séren-: 
linda al i i . , Rogelio Rojo; S., camino; Noroeste, el mismo y Norte, camino. Otro, 
al mismo .-itio. de o arcas: linda E.. Aniceto Blas; S.', heredei'os de Isabel Ágini(lo< 
Noroeste, Esperanza Aguado y Norte, camino. 
Un lote, al sitio llamado Río Moros, de.fí áreas: linda-E., Florencio García; S., 
Pío Bardon y.O. y N. , campo del Estado. Otro, al sitio de Valdetrilla, de 4 áreas: 
limlu"E., José Alonso; S., campo del Estado; O., Narciso Omaña y N . , María Uojn. 
Otro, al sitio de Matacima, de 7 áreas: linda E. y O., campo del Estado; S., Rúsiut-
ra García y N . , Víctor Rojo. Otro, al sitio La Regüerá, de 4 áreas: linda E. y S-; 
campo del Estado;' O., José García y N . , camino. Otro, al sitio La Hoja, de -|,' 
áreas: linda E . , Isidro García; S. y N . , campo del Estado y O.,'herederos de 
Fernando Arienza. 
Un lote, en el sitio llamado El Cascara, linda O. y S., campo de) Estado; M.; ] 
casa del interesado y P M a r í a Sotorríos. Otro, al sitio La Callea, de 30 áreus: 
linda O., Manuel Ouisfia; M . , Felipa Rodríguez; P., Nicolás Pérez y N . , camp^ ] 
del Estarlo. Otro, al sitio La Foren, de 4 áreas: linda 0. y M., campo del Esta-lo 
P., Luis García y N . , Nicanor García. Otro lote, al sitio de Mal ácima, de 21 áreas 
linda O., Isidro (jü-arcía; M . y P. , campo del Estado y N . . Leandro Bardón. Olio 
en el mismo sitio, de 4 áreas: linda O. y P., campo del Estado; M . , ConstanfiiH11 
Péioz y N . , Florencio García Otro, al sitio llamado La Hoja, de 20 áreos: l'i"l¡t I 
0 . , Basilio Blas; I I . y N . , campo del Estado y P. , Florente Pérez. • . 
Un loíe, al sitio Reymoros, de (i áreas: Hutía E. y O., campo del Eslado; S., tj1' I 
más Rojo y N . , Florente Pérez. Otro, al sitio de Matacima, de R áreas: " 
E. y O., campo del Estado; S., Gumersindo Cabezas y N . , Manuel Oimifla. ^'j0.'; 
•I sitio dn Valdetrilla, de 9 áreas: linda E . , Rosaura García; S., cainpo del Esta'1"^ L 
i»! 0-, Ensebiu Pérez y N . , herederos de Santiago Arienza. Otro, eri Perdigone fi áreas: linda E., S. y O., campo del Estado y N . , José Serrano. Otro al sit 
LaHoja,jle 26 áreas: linda E . , Benjamín Omaña; S., campo del Estallo,. ^ . ; stallo;.  
Aniceta Blas y N . , José Serrano. Otro; al sitio'de Come'el pan, de 20 áreas: 
